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ČVTS-Komitét jakosti a spolehlivosti 
Československá kybernetická společnost při 
ČSAV 
Dům techniky ČVTS Praha 
uspořádají v září 1973 v Praze mezinárodní 
konferenci o statistických metodách v řízení 
jakosti a spolehlivosti 
STAQUAREL 73 
Tématem konference budou aplikace mate-
maticko-statistických metod v řízení jakosti 
a spolehlivosti, příprava a zavádění statistic­
kých metod řízení jakosti v praxi, optimalizace 
regulačních a přejímacích postupů, racionální 
určování charakteristik spolehlivosti apod. 
Referáty se zaměří na výsledky, které se dají 
využít v praxi. Po formulaci problému budou 
obsahovat krátký teoretický rozbor, konkrétní 
metodický postup a v praxi aplikovatelné 
řešeni, program, tabulky, nomogramy apod. 
Účastníci konference obdrží úplný text 
referátů, takže se jednotlivé příspěvky na 
konferenci omezí na stručné shrnutí výsledků, 
čímž se vytvoří dostatečný prostor pro diskusi 
k předneseným pracím. Rovněž se počítá 
s panelovou diskusí na aktuální témata. 
Vystoupení budou v jednom z jednacích 
jazyků konference — v ruštině, němčině, 
angličtině — a budou se překládat. Resumé 
budou v materiálech konference ve všech 
jednacích jazycích. 
Přihlášky a další informace si vyžádejte 
na adrese: STAQUAREL 73, Dům techniky 
ČVTS Praha, Gorkého nám 23, Praha 1. 
Czechoslovak Scientific and Technical Society 
Quality and Reliability Committee 
Czechoslovak Cybernetics Association under 
the auspices of the Czechoslovak Academy 
of Sciences 
House of Technology of the Czechoslovak 
Scientific and Technical Society Prague 
have the honour to invite you to the Interna­
tional Conference on Statistical Methods 
in Quality and Reliability Control 
STAQUAREL 73 
which will take place in Prague in September 
1973. 
The Conference will deal with the application 
of mathematical and statistical methods in 
quality and reliability control, with the intro­
duction of statistical quality and reliability 
control methods in industry, with the rational 
identification of reliability characteristics etc. 
Papers will be concentrated upon results 
applicable in practice. The paper should 
include after formulation of the problem 
a short analysis, solution and application 
in practice, eventually necessary tables, nomo­
grams etc. 
The Conference participants will obtain full 
texts of the Conference Papers orally presented 
in the form of short communications, so that 
there will be enough time for discussion to all 
presented papers. A panel discussion on actual 
problems of the above-mentioned topics is also 
planned. 
The working languages will be English, 
French, German and Russian and interpre­
tation will be provided. Conference Proceedings 
however, will include short summaries in all 
working languages. 
We shall be very glad to welcome you at the 
STAQUAREL-73 Conference and we hope 
you will take an active part during all sessions 
and discussions of the Conference. 
For further information write to: 
STAQUAREL 73, House of Technology, 
Gorkeho nam. 23, Praha 1, Czechoslovakia. 
76 IFIP/IFAC PROLAMAT 73 
Pod záštitou medzinárodnej federácie pre 
spracovanie informácií (IFIP) a medzinárodnej 
federácie pre automatické riadenie (IFAC) 
sa uskutoční v čase od 10. do 13. apríla 1973 
v Budapešti, Maďarsko, druhá medzinárodná 
konferencia o programovacích jazykoch pre 
numericky riadené obrábacie stroje. 
Na výzvu k predloženiu príspevkov bolo 
zaslaných 85 abstraktov z 15 zemí. Medzi­
národná komisia pre posuzovanie príspevkov 
vykonala ich triedenie a selekciu a po sta-
rostlivom medzinárodnom zhodnotení roz­
hodla, že celkové odzneje 48 príspevkov 
na šiestich po sebe nasledujúcich zasadnuiiach. 
1. Interaktivně, konverzačně a grafické 
programovanie. 
2. Použitie programov numerického riade-
nia a integrovaných systémov CAD/CAM 
3. Zostavovanie programov numerického 
riadenia 
4. Programy pre popis ploch 
5. Technologické programovanie a riadenie 
výroby 
6. CNC, DNC a post-processing pre systémy 
CNC/DNC 
Zasadnutia budu zamerané na diskusiu. 
Predsedovia sekcií poukážu na osobitnosti 
svojho oboru a okrem spomenutých 48 prí­
spevkov sa bude diskutovat' o niektorých 
dalších referátoch na základe vopred rozosla-
ných preprintov, kíoré však nebudu přednesené 
ústné. 
V rámci neformálnych rozhovorov pri 
okrúhlom stole, ktoré boli tak úspěšné pri 
predchádzajúcej konferencii PROLAMAT, 
bude daná příležitost' pre ďalšiu diskusiu. 
Medzinárodný výbor pre posudzovanie 
príspevkov sa rozhodol pozvat' dvoch po-
predných odbornikov, ktorí budu referovať 
o skusenostiach s programovým vybavením 
pre numerické riadenie vo vztahu k všeo­
becnému programovému vybaveniu pre ria­
denie procesov a o súčasnej situácii v oblasti 
normalizácie ISO. Výbor ISO, ktorý sa zaoberá 
programovaným vybavením pre numerické 
riadenie sa zíde v Budapešti bezprostředné 
před otvorením konferencie. 
Okrem vědeckého programu zabezpečia 
organizátoři širokú paletu návštěv technického 
charakteru a spoločenský program pre účast-
níkov a pre doprevádzajúce osoby. Návševy 
technického charakteru umožnia nahliadnuť 
do najnovších maďarských projektov v oblasti 
počítačov a automatizácie a do novostí 
maďarského strojárenského priemyslu. Spo­
ločenský program umožní účastníkom zozná-
miť sa s malebným maďarským krajom 
a s niektorými historickými miestami. 
Informácie a druhý oběžník obsahujúci 
podrobnosti a konferencii PROLAMAT 73 
možno obdržať na sekretariáte konferencie, 
pod adresou: PROLAMAT 73, Budapest 112, 
P. O. Box 63, Hungary. 
4. sympózium Slovenskej kybernetické] spoloč-
nosli 
Kybernetické aspekty informácie 
a modelovania 
V dňoch 5. a 6. septembra 1972 sa konalo 
v Rajeckých Tepliciach 4. sympózium Slo­
venskej kybernetickej spoločnosti o kyber­
netických aspektoch informácie a modelo­
vania, ktorého spoluorganizátormi bola po­
bočka Slovenskej kybernetickej spoločnosti 
v Žiline. 
Sympózia sa zúčastnilo takmer 80 po-
predných odbornikov z celej republiky. Bolo 
přednesených 24 referátov z róznych odborov 
zaoberajúcich sa problémami informácie a mo­
delovania. V úvodnom referáte bolo poukázané 
na světový trend a dosiahnuté výsledky v pro-
blematike teorie informácie a modelovania, 
kde boli zdóraznené obecné problémy z hla-
diska kybernetiky. Podobný charakter mali 
ešte ďalšie, na úvodnú čásť nadvázujúce 
referáty. Ostatné referáty aplikováním metod 
kybernetiky riešili alebo naznačili možný 
postup riešenia specifických problémov jednot­
livých vědných odborov ako napr.: entropia 
v regionálnej analýze, model biologického 
vývoja, modelovanie přenosu informácie v geo-
sfére, modelovanie letu lietadla ap. 
Sympózium poskytlo obraz o niektorých 
problémoch teorie informácie a modelovania. 
Najma aplikácie metod kybernetiky v ne­
technických odboroch boli zaujímavé. 
Všetky referáty sú uvedené v zborníku 
sympózia. Okrem diskusie po jednotlivých 
referátoch, velmi užitočné boli aj rozhovory 
účastníkov, pri ktorých sa nadviazali osobné 
kontakty medzi účastníkmi a boli diskutované 
úzko speciálně problémy. 
Pavol Jangl 
Valné zhromaždenie Slovenskej 
kybernetickej spoločnosti 
pri Slovenskej akademii vied 
5. septembra 1972 sa konalo valné zhro­
maždenie Slovenskej kybernetickej spoločnosti 
pri SAV. Miestom konania bol hotel Velká 
Fatra v Rajeckých Tepliciach, kde právě 
prebiehalo 4. sympózium SKS. 
Valné zhromaždenie viedol předseda SKS 
PhDr. Michal Stríženec, CSc. Program bol 
nasledovný: 
1. otvorenie, 
2. správa o činnosti, 
3. prečítanie nových stanov SKS, 
4. volba volebnej komisie, 
5. volby členov Ústredného výboru SKS, 
6. diskusia, 
7. vyhlásenie výsledkov volieb, 
8. prečítanie obsahu pozdravných tele-
gramov popredným činitelom a pri-
hl'ásenie sa k výzve na zvolanie konfe-
rencie o európskej bezpečnosti, 
9. závěr. 
ad 1. Přítomných přivítal a jednanie valného 
zhromaždenia otvoril předseda SKS PhDr. 
Michal Stríženec, CSc. 
ad 2. Správu o činnosti SKS za uplynulé 
obdobie prečítal předseda SKS, PhDr. Michal 
Stríženec, CSc. Revíznu správu prečítal 
RNDr. Jozef Michalov, CSc. za nepřítomného 
revizora RNDr. Miloša Lamperta. 
ad 3. Vědecký tajomník SKS Ing. Bohuslav 
Vykouk, CSc. prečítal nové stanovy SKS, 
ktoré boli schválené rozhodnutím Minis­
terstva vnútra SSR dňa 9. juna 1972. Podra 
tohto rozhodnutia stává sa SKS samostatnou 
právnickou osobou. 
ad 4. Do volebnej komisie boli zvolení 
Ing. Miloslav Varga a Ing. Peter Bednář. 
ad 5. Uskutočnili sa volby. 
ad 6. V diskusii neodzneli nijaké vážnejšie 
pripomienky k činnosti SKS. Bolo odhlaso­
vané zvýšenie ročného příspěvku členov 
na 20,— Kčs, pričom zápisné nových členov 
bolo ponechané na póvodnej výške 10,— Kčs. 
ad 7. Za volebnú komisiu prečítal výsledky 
volieb členov do nového Ústredného výboru 
Ing. Miloslav Varga: 
Předsednictvo Ústredného výboru: 
Doc. Ing. Ladislav Unčovský, CSc. 
— předseda SKS, 
PhDr. Michal Stríženec, CSc. 
— podpredseda SKS, 
Ing. Lubomír Šutek, CSc. 
— podpredseda SKS a předseda technickej 
sekcie, 
Ing. Bohuslav Vykouk, CSc. 
— vědecký tajomník SKS, 
RNDr. Jozef Michalov, CSc. 
— hospodář SKS. 
Členovia Ústredného výboru: 
RNDr. Pavol Brunovský, CSc. 
— předseda teoretickej sekcie 
Ing. Augustin Marian Húska, CSc. 
— předseda ekonomickej sekcie 
RNDr. Henrich Jakeš 
— předseda biologickej sekcie 
PhDr. Mikuláš Milan, CSc. 
— předseda psychologicko-pedagogickej 
sekcie 
Prof. Ing. Václav Kalas, CSc. 
— člen Ústredného výboru 
Doc. Ing. Ján Cirák, CSc. 
— člen Ústredného výboru 
Doc. RNDr. Ján Černý, CSc. 
— člen Ústredného výboru 
RNDr. Pavol Ferko 
— člen Ústredného výboru 
Ing. Radoslav Pořízek, CSc. 
— člen Ústredného výboru 
Dr. Vladimír Smieško 
— člen Ostredného výboru 
Ing. Anton Kachaňák 
— člen Ustredného výboru 
Doc. Ing. Ladislav Skýva, CSc. 
— předseda odbočky SKS v Žiline 
Revizoři: 
RNDr. Miloš Lampert, 
Ing. Ivan Kočiš. 
ad 8. Přítomní členovia hlasováním prejavili 
súhlas s textom pozdravných telegramov 
generálnemu tajomníkovi KSČ s. Dr. Gusta­
vovi Husákovi a prvému tajomníkovi KSS 
s. Jozefovi Lenártovi, ako aj s textom pri-
hlásenia sa k výzve na zvolanie konferencie 
o európskej bezpečnosti. 
Bohuslav Vykouk 
